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ABSTRAK 
 
Nopita Sari, 2016. Pembiayaan Pemilikan Rumah  (PPR) iB Ar-Rahman Dengan 
Akad Murābaḥah Pada Bank Kalsel Syariah KCPS Kedai Gatot Subroto 
Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI (II) Hj. Zulfa 
Makiah, S.Ag, M.Ag. 
  
Kata kunci: PPR iB Ar-Rahman dengan akad murābaḥah 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi terus meningkatnya pembiayaan pemilikan 
rumah (PPR) iB Ar-Rahman dengan akad Murābaḥah yang dilakukan oleh 
nasabah di bank Kalsel syariah KCPS Kedai Gatot Subroto. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 
pembiayaan pemilikan rumah (PPR) iB Ar-Rahman dengan akad Murābaḥah pada 
bank Kalsel Syariah   KCPS Kedai Gatot Subroto Banjarmasin dan penyelesaian 
pembiayaan berrmasalah pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) iB Ar-Rahman 
dengan akad murābaḥah di bank Kalsel Syariah   KCPS Kedai Gatot Subroto 
Banjarmasin. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan meode 
wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini adalah pembiayaan pemilikan 
rumah (PPR) iB Ar-Rahman dengan akad murābaḥah dengan Sumber data  
pimpinan, staf  pemasaran dan nasabah yang melakukan pembiayaan pemilikan 
rumah (PPR) iB Ar-Rahman pada bank Kalsel Syariah KCPS Kedai Gatot Subroto 
Banjarmasin. 
 Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan: 
 Pertama: Mekanisme pembiayaan pemilikan rumah (PPR) iB Ar-Rahman 
dengan akad murābaḥah sudah sesuai dengan teori kasmir dan fatwa DSN No: 
04/DSN-MUI/IV/2000: tentang pembiayaan murābaḥah yaitu menjual suatu 
barang dengan menegaskan harga beli, dan pembeli membayarnya dengan harga 
yang lebih sebagai keuntungan. Serta pihak bank menerapkan kontrak urbūn 
(uang muka) dan jaminan berupa surat hak milik rumah nasabah yang melakukan 
pembiayaan   tersebut lunas.  
 Kedua: Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 3 nasabah yang 
terlambat membayar angsuran karena karakter nasabah yang tidak baik dapat 
dilakukan dengan cara vertifikasi data nasabah dengan teliti, mencari informasi 
melauli rekan kerja dan tetangga berkaitan dengan sifat nasabah BI checking yang 
digunakan untuk mengetahui status nasabah yang telah ditetapkan BI apakah 
termasuk nasabah dalam daftar hitam (macet) atau tidak. 
 
 
 
  
 
Keberhasilan hanya terjadi jika kita terus 
berusaha dan berdoa tanpa mengenal putus 
asa dan sukses itu bukan untuk orang-orang 
yang cerdas, tapi untuk orang yang 
bersungguh-sungguh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ة bāˋ B Be 
ث tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
و Mim M „em 
ٌ Nun N „en 
و Wāwu W We 
ِ hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ٍيدقعتي Ditulis muta‘aqqidī>n 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh : تبه ditulis hibah 
2. Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ركاّءبينولأاّتي  ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
 
 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ Fathah Ditulis A 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
تيههبج 
 
Ditulis 
Ā 
jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
يعسي 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
ىيرك 
 
Ditulis 
Ī 
karīm 
4 Dammah + wawumati 
ضورف 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 
Fathah + ya‟ mati 
ىكُيب 
Ditulis au - Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati 
لّوق 
Ditulis au - Qaulun 
 
 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
ىتَأأ Ditulis a’ antum 
ثدعأ Ditulis u’ iddat 
ىتّركشٍّئن Ditulis la’in syakartum 
 
 
H. Kata sandang Alif + Lam 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
ٌأرقنا Ditulis al-Qur’ ān 
سبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبًسنا Ditulis as-Samā 
سًشنا Ditulis asy-Syams 
   
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفناًّوذ Ditulis 
Żawi al - furūḍ atau 
Żawil  furūḍ 
تُسناّمهأ Ditulis 
ahl as-sunnah atau  
ahlussunnah 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
  
 Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang 
selalu memberikan kemudahan disetiap pejalanan hidup yang kulalui. 
Dan kuhaturkan shalawat untuk teladanku Nabi Muhammad saw.  
 Untuk yang pertama, skripsi ini kupersembahkan untuk orang 
tuaku tercinta. Sosok yang selalu mendukungku di saat aku 
terjatuh dan putus asa, orang yang selalu membangkitkanku 
disaat terpuruk dalam hidupku. Terima kasih tuhan yang telah 
memberiku seorang ibu yang sangat hebat. 
 Untuk kakak M. Adytia Nurrahim SE.I dan adik-adikku 
tersayang yang telah memberiku semangat hingga saat ini. 
 Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Khususnya 
Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam 
penggarapan skripsi ini. 
 Sahabat-sahabatku Nor Hilal, Nor’Aina, Nurmaziah, dan 
Nadhira Salsabela yang telah berjuang bersama-sama baik suka 
maupun duka dalam menempuh bangku kuliah. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 ِنَوْح َّرلا ِالله ِنِْسب ِنْيِح َّرلا 
عْلا ِّبَر ِِلِل ُدْوَحَْلا َا  َنْيَِول  ْرُوْلا َو ِءَاِيبْن َلأْا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسلاَو ُة َلا َّصلاَو
 ِّيَس َنِْيلَس ُدَْعب ا َّه َا ،َنْيِعَوَْجا ِِهبْحَصَو ِِهَلا َىلَع َو ٍد َّوَحُه َان ِد 
 
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, raja dari segala raja, maha 
pemberi sempurna nikmat, anugerah, dan hikmat, dzat yang maha agung, seluruh 
langit dan bumi, gunung-gunung, samudra, matahari, bulan, mega, surga, neraka 
dan para malaikat tersungkur bersujud kepada-Nya, hanya kepada-Nya segala 
bentuk pujian didunia dan akhirat. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk 
kekasih Allah SWT yang namanya bersanding di Arsy Allah, baginda nabi besar 
Muhammad SAW yang berkat Nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul “Pembiayaan 
Pemilikan Rumah (PPR) iB Ar-Rahman Dengan Akad Murābaḥah Pada Bank 
Kalsel Syariah KCPS Kedai Gatot Subroto Banjarmasin” dapat diselesaikan.  
Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah 
perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya 
ilmiah yang bertemakan Pembiayaan Pemilikan Rumah di perbankan ini 
mempunyai nilai yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
masyarakat. 
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